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Kansanhuoltoministeriön hintaosastolle
Omakustannuslaskelma
(Tuoteyksikköä kohti)
Tuotteen nimi ja laatu
Kustannuslaskelmassa käytetty tuoteyksikkö tt- + t + Kustannukset, Hakemuksen
j oihin nykyinen perusteena olevatennen ai. ». dJ hinta perustuu kustannukset
1. Valmistusaineet (raaka-, apu- ja tarveaineet
sekä puolivalmisteet): *)
2. Valmistuspaikat:
3. Yleiskustannukset:
4. Voittolisä
A. Omakustannushinta
5. Kassa- ja vuosialennukset
6. Tuottajan liikevaihtovero
B. Tuottajan myyntihinta -
7. Tukkukaupan myyntipalkkio
C. Tukkumyyntihinta ..■..
8. Vähittäiskaupan myyntipalkkio liikevaihto-
veroineen
D. Vähittäismyyntihinta
Tiedot vakuutan oikeiksi kunnian ja omantunnon kautta.
/ &/*• «\& \
(Paikka ja aika) (Allekirjoitus)
Osoite: ........._4£/ Puh.:
*) Yksikköhinta ja tuotteen valmistukseen tarvittava ainemäärä on mainittava.
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